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Puerto Rico
[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
J U E V E S  1 La Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES) comien-
za un paro por 72 hs en 3 hospitales de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, en
Ponce, ante la negativa de las autoridades de negociar un convenio colectivo
para los trabajadores. 
M A R T E S  1 3 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Compañía Ondeo de
Puerto Rico firman el acuerdo que cancela el multimillonario contrato para su
administración privada y que dará paso a su devolución al gobierno, en un
proceso de transición de 6 meses que terminará con la salida total de Ondeo
el 30 de junio.
M A R T E S  2 7 La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) realiza una
manifestación exigiendo a Telefónica de Puerto Rico (TPR) que mejore su ofer-
ta para el nuevo convenio colectivo, en materia de salarios y del plan médico. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  4 La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) realiza un
paro en la Central Monacillos, y más de 3 mil empleados agrupados en la
Alianza de Empleados Energéticos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
se concentran frente a las oficinas de la agencia en Santurce para protestar por
los planes de privatización de la AEE, que comenzaron con la producción del
33% de la energía que consume el país en manos privadas y la instalación de
fibra óptica a cargo de contratistas. 
M A R T E S  1 7 Varias organizaciones estudiantiles cierran el paso a las instalaciones del pro-
grama militar Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROCT), en
el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en solidari-
dad con los estudiantes que se oponen a la presencia de ese programa en el
Recinto Universitario Mayagüez (RUM), que desde hace meses mantienen un
campamento de protesta. Además rechazan la utilización de fondos universi-
tarios para entrenamientos militares. 
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V I E R N E S  2 0 Un grupo de soldados parte hacia Irak. Un segundo grupo de la misma com-
pañía se dispone a partir un día después.
Unos 100 activistas antimilitaristas protestan en el área turística del Condado
en contra de la política de guerra de EE.UU. ante la llegada del vicepresiden-
te norteamericano Dick Cheney al país para participar en un acto de recauda-
ción de fondos del Partido Republicano destinados a la reelección del actual
presidente George W. Bush.
M I É R C O L E S  2 5 La Coordinadora Sindical, compuesta por la UTIER, la Hermandad de
Empleados del Departamento del Trabajo (HEDET), la Hermandad de
Trabajadores de Servicios Sociales (HTSS), la Unión de Trabajadores de
Servicios Legales (UASL) y la Unión Independiente de Abogados de la
Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL), protestan en San Juan en demanda
del cumplimiento de las promesas de aumento salarial a los empleados públi-
cos y de aportes que permitan mantener y mejorar los servicios legales. 
V I E R N E S  2 7 La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) realiza una vigilia en el lado
norte del Capitolio en repudio a los asesinatos de 2 maestros en sus escue-
las. Exigen el cumplimiento del Convenio Colectivo y que el Departamento de
Educación constituya los comités de Salud y Seguridad en los planteles. 
M A R Z O
J U E V E S  4 Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) reali-
zan un piquete frente a las oficinas centrales para rechazar la contratación de
firmas privadas para realizar tareas que cumplen 40 empleados del Centro de
Cómputos. 
M I É R C O L E S  1 0 Los trabajadores de la UTIER realizan una sentada sobre un cable que sería
instalado por miembros de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y
Construcción Eléctrica (UITICE), en Toa Alta, para detener esos trabajos ante
la imposición de las labores por parte de la AEE. La policía detiene a más de
40 empleados de la UTIER. Por la tarde, se movilizan hasta la comandancia de
la policía en Bayamón para reclamar la inmediata liberación de los detenidos. 
J U E V E S  1 1 La UTIER paraliza todas las dependencias de la AEE en protesta por el inten-
to de la gerencia de privatizar las labores que le corresponden a los sindica-
tos y en rechazo a la represión durante la protesta realizada el día anterior. 
M A R T E S  1 6 Estudiantes de la escuela superior Ramón Power y Giralt, de Santurce, parali-
zan de forma indefinida las labores en el plantel hasta tanto se resuelva el pro-
blema de falta de agua, de instalaciones recreativas y de guardia de seguridad.
Protestas similares se realizan en distintos establecimientos educativos.
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J U E V E S  1 8 Estudiantes universitarios en contra de la militarización toman la Torre de la
UPR en Río Piedras para expresar su repudio a la invasión, ocupación y masa-
cre del pueblo iraquí por parte de EE.UU. y sus aliados. 
M I É R C O L E S  2 4 Decenas de soldados apostado en Irak regresan al país.
M A R T E S  3 0 La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley que
endurece las penalidades económicas a las que se enfrentan las instituciones
universitarias que no colaboran con los programas militares del ROTC.
M I É R C O L E S  3 1 La Organización Nacional de Directores de Escuela de Puerto Rico (ONDEPR)
realizan una manifestación frente al Departamento de Educación (DE) en con-
tra de las presiones del secretario Cesar Rey Hernández para desarticular la
organización, por el clima de trabajo al que están siendo sometidos los direc-
tores y por los problemas que confronta el sistema público de enseñanza. 
A B R I L
M A R T E S  2 0 Los padres de los estudiantes de la escuela Virgilio Dávila, en Bayamón, impi-
den el desarrollo de las clases para denunciar la crisis que han causado en el
plantel las frecuentes emanaciones de gases. Alrededor de 30 maestros pre-
sentan problemas respiratorios. 
M I É R C O L E S  2 1 Miembros del sindicato de trabajadores de la Junta de Calidad Ambiental
(JCA) realizan una protesta en reclamo de un aumento salarial de 150 pesos
recibido por el resto de los funcionarios públicos.
La gobernadora Sila Calderón viaja a Costa Rica con el fin de reforzar las rela-
ciones comerciales entre ambos países.
V I E R N E S  3 0 La gobernadora Sila María Calderón veta el proyecto de ley que permitiría
la sindicación de los empleados de la rama judicial, aprobado por unani-
midad en el Senado y con un solo voto en contra en la Cámara el pasado
7 de abril
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
CFSE Corporación del Fondo del Seguro del Estado
DE Departamento de Educación 
FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
HEDET Hermandad de Empleados del Departamento del Trabajo
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HIETEL Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos 
HTSS Hermandad de Trabajadores de Servicios Sociales 
JCA Junta de Calidad Ambiental
ONDEPR Organización Nacional de Directores de Escuela de Puerto Rico
ROTC Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 
RUM Recinto Universitario Mayagüez
TPR Telefónica de Puerto Rico
UASL Unión de Trabajadores de Servicios Legales
UIASAL Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Social
UITICE Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica
ULEES Unión Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud
UPR Universidad de Puerto Rico
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios el Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
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